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Brigade su dobivale titulu 
udarnih ukoliko su premašile normu za 30 posto kroz period od tri tjedna
udarni ke
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takmi arsko
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sebe rada
SRAM I MORALNI IMPERATIV











Život je naš. Ljudi s pruge
no names, no packdrill
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U eš em u 
dobrovoljnom izi kom radu, koji neposredno i posredno uti e na itavu oblast 
materijalne proizvodnje, naša omladina, u prvom redu ona koja se školuje, u 
krajnjoj liniji, preuzima na svoja ple a deo viška rada bi za nju morali da izvr-
še neposredni proizvo a i tj. postaje povremeni produktivni radnik ili drugim 
re ima, s obzirom da je njen rad besplatan, a delimi no i jevtiniji od pla enog 
rada, povremeno dobrovoljno sama snosi svoju prirodnu potrebu rada.




VIŠAK RADA, VIŠAK VRIJEDNOSTI
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MORE THAN THE SUM OF INFRASTRUCTURAL ACHIEVEMENTS: 
YOUTH WORK ACTIONS AND THE PHENOMENOLOGY 
OF THE MORAL GIFT ECONOMY
samoprijegoran proletarization

Grad, ulice i krajolici kao teme 
etnoantropološkog istraživanja 
nakon Ulica moga grada
GRAD U ETNOLOGIJI I KULTURNOJ  ANTROPOLOGIJI
Pregledni rad
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